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RELATÓRIO 
 
1. TÍTULO: 
UFSCOMUNIDADE - Vivências em clínica cirúrgica de cães e gatos 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE RESPONSÁVEL PELO PROPOSTA: 
Leandro Branco Rocha  
 
3. Enquadramento na ÁREAS TEMÁTICAS:  
6 – Saúde 
 
4. Enquadramento da proposta numa demanda do Programa Institucional:  
PROGRAMA HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS: Hospital e Ambulatório Veterinário. 
 
5. LOCALIZAÇÃO: 
São Cristóvão-SE 
 
6. RELATÓRIO:  
 Foram atendidos 48 cães e gatos, os quais 26 foram submetidos a cirurgias. As 
cirurgias realizadas foram OSH, orquiectomia, osteossíntes de fratura, tumores de mama, 
tumores de pele, amputação, enucleação, esplenectomia, protusão da terceira pálpebra, 
ablasão escrotal, tartarectomia, otohematuma, denervasão de cão displásico, colocação de 
dreno, hérnia iguinal, cálculo vesical, entre outras. 
 Os alunos foram beneficiados com aprendizado prático e os tutores com seus animais 
tratados. 
 O valor de R$ 3000,00 foi usado para compra de material de consumo necessário 
para realização das cirurgias e atendimentos clínicos.  
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